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1 Voici  publié  un  autre  texte  majeur  de  la  philosophie  ešrāqī en  persan,  grâce  aux
compétences multiples du regretté M. T. Dāneš-Pažūh (m. en 1996). Vivant au 7e/13e s.,
Rīzī est donc un des plus anciens penseurs de l’Ecole de Sohravardī, écrivant en persan,
bien avant Wadūd Tabrīzī, Muḥammad Šarīf Niẓām al-Dīn al-Harawī (tous deux du 10e/16e
 s.) ou encore Farzāne Bahrām b. Faršād, de l’École d’Āḏar Kayvān (11e/17e s.). L’ouvrage,
dédié à un Emir Ātābek de Luristan, est une sorte de paraphrase condensée en persan des
Talwīḥāt, Mašāri‘ et Muṭāraḥāt du Šayḫ al-Išrāq, et comprend une première partie sur la
Logique  (pp. 7-128),  une  seconde  sur  la  Physique  (pp.  131-301)  et  une  troisième  et
dernière consacrée à la Métaphysique (pp. 304-531). Les informations fournies par Sa‘īd
Nafīsī  dans  Tārīḫ-e  naẓm va  naṯr  dar  Īrān au  sujet  de  l’A.  et  son œuvre  doivent  être
rectifiées : lire Rīzī au lieu de Tabrīzī, Risāla Nuṣratiyya au lieu Risāla Naṣīriyya, Ḥayāt al-
nufūs au lieu de Ḥayāt al-nafs. L’édition a été effectuée à partir du manuscrit 10204 de
l’Université de Téhéran, datant du 11e/17e s.  Les deux autres manuscrits de l’ouvrage,
celui de Royal Asiatic Institute of Bengal (du 11e/17e s. aussi) et Āsafiyya (non daté) n’ont
pas été utilisés. Bon index des termes techniques (pp. 543-572) et bibliographie complète
du grand savant que fut l’éditeur (pp. 573-601 ; près de 350 titres).
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